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Radimetrics （ラジメトリクス）は、CT 装置、血管撮影装置、透視装置、CR/DX などの一般撮影装




像からスライスごとの直径を算出し、AAPM TG204 で規定された SSDE の算出もできます。また、
他システムへの線量情報の転送なども可能としたシステムです。 












































を検討することができます（図 4）。また、推定線量データを csvや 
Excelなどへ抽出することも可能です。これらは検査プロトコルの 



















































   
図 5.しきい値設定画面 
 
